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り方に応 じて骨が形成 され るとい うWolffの法則






【材料と方法】7週 齢の雌SDラ ット左右脛骨 に
直径2.5mmの骨欠損 をデ ンタルバ ーにて作製 し
欠損部に5mgのβ-TCP(オスフェリン,オ リン










③ レーザ ー照射が骨細胞 に影響 し β-TCPの骨
置換が促進 され ることが示唆された。







て骨代謝が亢進 したためと考 えられる。 また,皮
膚を介 して照射 したレーザー刺激 をメカニカル
フォースとして皮質骨の骨細胞が認識 し,シ グナ
ルを伝達 して骨代謝 に影響 している可能性が示唆
された。
【結 論】炭酸ガスレーザーはラット頸骨の骨欠
損に埋入 したβ-TCPの骨誘導を亢進させた。
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